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Förteck ning öfver böcker, tilihöriga
Laiidthusliållareu Albert Landzetts kon-
kursmassa, ordnade efter författarene.
Aimard, Gustave. Mexikanska nätter, Stockholm 1878.
„ „
Äfventyr i Canada, „ 1879.
A—i—a. Två finskors lustvandringar i Europa o. Afrika,
H:fors 1886.
Alcott, Louisa. Vara vänner, Noirköping 1876.
Alfthan, A. von. Turkiska fälttågot 1877 78, H:fors 1879.
Amicis, E. En lärares roman, 2 del. Norrköp. 1891.
Andersen. H. C Improvisatören, Landskrona 1876.
Andersen A. N. Handbok i mejeriskötseln, Lund 1888.
Armstrong, F. C. Sjöhjelten, Stockh. 1878.
Arrhenius, J. Handbok i Svenska jordbruketStockh. 1879.
„
D:o D:o på finska H:fors 1878.
Arrhenius & Lindqvist. Landtbrukspraktika, „ 1876.
Auerbach, Berthold I slott och koja, Stockh. 1876.
„ „
Byhistorier, Visby 1878.
„ „ Landtgården vid Rben, Carlshamn
1877.
Audovard. Seraljens mysterier, Stockh 1864.
Anstey, F. Den upp- och nedvända verlden Stockh. 1883.
Bergh, Edv. Vår styrelse ock vara landtdagar, H:fors 1883.
„ „
Einlands Statsrättsliga utveckling „ 1889.
Bessant, Walter. Kampen lör lyckan, Stockh. 1890.
Berthet, Elie. Den okända verlden, „ 1880.
Bjursten. H. Gyltas Grotta, Norrköp. 1881.
„ ~ Öfverste Stobee „ 1883.
~ Ödets lek 12 häft „ 1882.
2Björlin, Gustaf. Einska kriget 1808—09. Stockh. 1882.
„ „ Elsa, Norrköp. 1879.
Black, William. I silkesskrud, Stockh. 1876.
Braddon, M. E. En delad tillvaro, Göteborg 1880.
Brehm, A. Djurens lit I—III, Stockholm 1876.
Brassey, A En sjöfärd kring jorden, „ 1881.
Bruzelius, Janne En ödets kastboll, Kalmar 1879.
Bulver Lytton, Edv. Paul Clifford, Göteborg 1872.
„ „ Pompeij sista dagar, Lund 1874.
„ ~
Parisarne 6 häft, Stockh. 1875.
Bucher, B. Slöjden som konst, ~ 1884.
Bungener, Felix. Julien, 4 del. i 2 band, Stockh. 1875.
~ „
Kyrka, hof o. samhälle underLudvig XV,
Stockh. 1874.
„ „ En straffpredikan för Ludvig XIV,
Stockh. 1878.
Busch, Morits. Grefve Bismarck och hans män, Stockh.
1878.
Cadol, Eduard. Angele, Stockh. 1887.
Caillu, Paul de. Resor i mellersta Afrika, Stockh. 1875
Corelli, Marie. Ardath roman Norrköp. 1890.
Cramford. F. Marion, „Grafven" roman, Norrköp. 1891.
Dahn, Felix. Felicitus, Stockli. 1884.
„ „
Nunnekriget i Poitiers, Stockh. 188G.
Darvin, Charles. En naturforskares resa omkr. jorden,
Stockh. 1872.
Daudet, Alphonse. Naboben, Göteborg.
„ „ Lilla parvelns historia, Stockh. 1879.
„ „
Jagten efter själar, ~ 1883.
„ „ Numa Roumestän. „ 1881.
Descuret, J. B. F. Passionerna, „ 1871.
Deslys, Charles. Irenes morgongåfva, Norrköp. 1880.
Detlef, Karl. „Måste det så vara?" „ 1880
„ „
Ett dokument, Stockh. 1877.
Devall, Johannes von. Elsa Hohenthal, Stockh. 1 880.
Dickens. Charles. En berättelse om två städer, Stockh.
1890.
3Dietrichson, L. Läran om det sköna, Stockh. 1873.
„
De bildande konsternas historia, Stockh.
1872.
Didier, E. Ilosen i Antibes, Stockh. 1879.
Dilling, L. Ett godt hufvud „ 1887.
Dostojewskij, F. M. Fattige stackare, Gefle 1885.
Drury, Anna Harriet. Vänskap o. rikedom, Carlshamn 1 878.
Dumas, Alex. Ange Pitou, 2. del, Stockh. 1886.
Ebers, Georg. Homo sum, Stockh. 1878.
Uarda, „ 1880.
Falke, J. von. Konststilar och konstslöjd 8 häft. Stockh.
1885.
Farino Salvatore. Blind kärlek novell, Örebro 1880.
Fiskar och fiskodling, H:fors 1884.
Flammarion, C, Gud i naturen, Stockh. 1868.
„
En resa genom verldsrvmden, Stockh.
1867.
Freytag, Gustaf. Bröderna af Tyska huset, Stockh. 1876.
„ „
Kungsfoglarnes näste, „ 1875.
„ „
Ingo, Gefle 1874.
Fries & Nyström. Svenska polarexpeditioner 1868, Stockh.
1869.
Gammal, Edouard. Qvinno frågan, Stockh. 1880.
Greville, Henry. Furstinnan Ogherof, Lund 1878.
Grotenfelt, Nils. Handledn. i Mejerihushållningen Norrköp.
1881.
Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln del I—9, Norrköp,
1884.




Haeren, Mortimer. Grunddragen tili Fysionorniläran,
Stockh. 1880.
4Hartmann, Eduard von. Det omedvetnas filosofi, Stockh.
1877.
Hartman, C. J. Skandinaviens Flora, 7. uppl Stockh. 1888.
Hedin, A. Franska revolutionens qvinnor, Stockh. 1880.
Hellvald, F. von, Jorden och dess folk, del I — III, Stockh.
1877.
Heiss, Philippe. Die Bierbrauerei. Augsburg 1870.
Heyse, Paul. I paradiset, 2 del. Stockh. 1876.
„ „ Valda noveller „ ?
„ „ Nyare D:o. Lund 1879.
„ „ Verldens barn, H:fors 1874.
Hertzberg, Rafael. Kalevala i fri öfversättn. H:fors 1884.
Hesse —Wartegg, F. von, Nordamerika i vara dagar,
Stockh. 1880.
Hope, Mark. Den förlorade dottren, 2 delar, Stockh. 1831.




Huxley, Thomas H. Menniskokroppens byggnad och
förrätfcningar, Stockholm 1871.
Janet, Paul. Farniljen. Stockh. 1869.
„ „
Lyckans filosofi Stockh. 1869.
Jerome, K. En dagdrifvares funderingar, Stookh. 1890.
Johnson, Daniel Den politiska komedin i Europa Stockh.
1880.
Johnsson, Samuel V. Landtbruket o. naturvetenskaperna.
Stockh. 1874.
Jokai, Maurus Svarta diamanter, Stockh. 1877.
„ „ Patrioterna, Köping 1879.
„ „
De fattiga rika, Stockh. 1875.
„ „
Valda humoristiska berättelser, Stockh.
Joly, Henry. Instinkten, Stockh. 1877.
K. E. Janssons minne, fotografi album med text, H:fors 1880
Knigge, Adolf. Om umgänget med menniskor Stockh. 1869
Knös, Theodor. Bilder ur lifvet i Australien Lund 1875
Koskinen, Yrjö. Finlands historia, Hifors 1874,
5L. L. L. Minnen från skolan och universitetet. Stockh. 1877.
Laboulaye, Eduard. Populära föredrag, „ 1870.
„ „ Eolksagor, „ 1867.
„ „ Europa och Amerika, „ 1864
„ „ Nya folksagor. „ 1868.
Lagus, Vilh. Kellgrens finska lefnadsminnen. H:fors 1 884.
Laurie, Andre. Den stora magneten, Stockh. 1889.
Legoure Ernest. Qvinnans historia, „ 1867.
„ „ Det 19:de årh. fäder och söner, Stockh.
1869.
Lemcke, Karl. Populär estetik, Stockh. 1868.
Lever, Charles. Maurice Tiernay, „ 1876.
Lif för lif, H:fors 1880.
Lilian, roman, öfvers. af Math. Longlat, Norrköp. 1882.
Lille, Axel. Pörsäkringsväsendet. H:fors 1882.
Lobrok, Birger Jarls söner, Stockholm 1882.
Lundberg. Fr. Husdjurens sjukdomar, Stockh. 1868.
Mairet, Jeanne. Marca, Upsala 1883
Mankeli, J. Erik XIV:s fall, Stockh. 1876.
Marguerite, Läsning för unga flickor, Stockh. 1877.
Marryat, Kapt. De tre kuttrarne,
„
1875.
Mathews, William. Vägen tili lycka och framgång, Norr-
köp. 1881.
Mattis, Noveller och skizer, Stockh. 1876.
Montelius, Oskar. Sveriges historia I—VI. Stockh. 1877
1881.
Mulhall, Mikael G. Verldens framsteg i Akerbruk m. m.
Stockholm 1881.
Miiller, Daniel. Trädgårdskousten, Stockh. 1858.
Nathorst, Hjalmar. Allmän boskapsskötsel Lund 1876.
Nikander, Karl Aug. Samlade arbeten, I—III. Stock-
holm 1862
Nordenskiöld, A. E. Vegas färd kring Asien och Europa.
Stockh. 1880.
Nielsen Yngver. „Genom Norge".
Ouida, Fångenskap, Stookh. 1878.
„ Ariadre. „ 1878.
„ Lady Hilda. „ 1877.
Paalzow, H. von, Slottet Sainte Roche, Carlshamn 1880.
Prschewalskij, Nikolai, Forskningsresor, 8 häft Stockli.
1890.
Rancken, Oskar. BonderesDiugen i Svenska Österbotten
1808, Stockh. 1882.
Rein, Th. Psykologi, H:fors 1876.
Roscoe, H E. Lärobok i Kemi, H:fors 1878.
Rudolf. Kronprins, Jagtminnen. I—II, Stockh. 1882.
Runeberg J. L. Samlade skrifter I —VI. H:fors 1874
„ „ „
Efterlemnade skrifter, Viborg 1878.
Russel, Clark. Andre Styrmannen, Norrköp. 1878.
Rydberg, Victor. Bibelns lära om, Christus, Göteb. 1880.
Sacher- Masoch. Från hafvet i Wien, Stockh. 1875.
Samarov, Gregor. Spelet om kronor och sprior Stockh.
1875.
„
Minor och kontraminor, Stockh. 1875.
„
Kors och svärd, „ 1876.






Höjd och djup, „ 1877.






Far och son 2 delar,
„
1890.
Schaedler, Friedr. Das Buch der Natur, Braunschweig 18G0.
Scott, Valter. Romaner ilO band.
Schubin, Osip. Ära, Upsala 1883.
Shaskpeares Dramatiska arbeten af Bolin, Lund 1883.
Sjöstedt, G. V. Handbok i Husdjursskötseln, Upsala 1862.
Spielhagen. Fr. Gåtfulla karakterer. Stockh. 1875.
„
Från mörker tili ljus
„ 1876.
~ Qvisisana, „ 1880.
Stagnelius, E. J. Samlade skrifter, I—II. „ 1868.
Stanley, H. M. Resor i Central Afrika „ 1873.
„
Genom de svartesVerldsdel, Stockh. 1878.
7Stanley, H. M. Coomassia och Magdala, Stockh. 1874
~ I det mörkaste Aftika (23 häft) Stockh,
1890.
Strömborg, J. E. Biogr. anteckn. om J. L. Runeberg.
H:fors 1881.
Strömer, N. Hj. En färd genom verldsrymden, Stockh. 1879,
Sylvia, Magdalena Rudenschöld, „ 1880
Tegner, E. Gust. Maur. Armfelt, I—II. Stockh. 1883.
Thorell, Th. Zoologiens grunder, „ 1860.
Tolstoy, Leo. Anna Karenina. I—II. Stockh. 1685.




Topsöe, N. C. S. Från Amerika, Stokkh. 1874.
Trolle, H. af. Jakob Duvall.
„ 1875.





„ „ Från flottans hufvudstation Stockh. 1879.
„ „ Rojalister och republikaner „ 1881.
„ „
Bland sjögastar och upprorsmakare, Stock-
holm 1883.
Turgenieff, Ivar. Vårböljor, Upsala 1876.
„ „ Scnilia, „ 1883.
„Ur vår tids forskning" populära skildringar, 21 häften
Stockholm 1872—80.
Wallace, Alfred Russel. Darvinismen, 5 häft. Stockh, 1890.
Wadman, J. A. Samlade skrifter, Stockh. 1869.
Wallin, Joh. Olof. Samlade arbeten, „ 18G4.
Werner, E. Brutna bojor, Norrköp. 1875.
„ „
Artur Berkow, Stockh. 1876.
Werne, Jules. Den hemlighetsfulla ön, Stockh. 1874.
~ » Kazalons Loggbok, „ 1875.
„ Anghuset, Norrköp. 1880.
» „ Kapt. Grants uppsökande, Stockh. 1873.
„ „ Tili jordens medelpunkt. „ 1873.
„ „ Vid 70:de bredgraden, „ 1874.
„ „ Kapt. Hatteras reseäfventyr. „ 1873.
Vetenskap för alla, 25 häften, „ 1883.
Vigny, Alfred de, Cinq-Mars, Stockh. 1864
Wilhelmina. Tre historiella noveller, „ 1879.
Wilkomm, Morits, Mikroskopets under, „ 1871.
Witterlek- Josef Balsamo af Diirnas 20 häft. Stockh. 1883.
Grefven af Monte Cristo af Dumas, „ 1883.
Cagliostew af d:o. 2 delar.
Drottningens halsband 2 d:o Stock-
holm. 1886.
Hypatia 16 häften, Stockh. 1890.
Wolff, Emil. Husdjurens rationela utfodring, Stockh. 1875.
Zaccone, Pierre. Charbonnette äfventyr i Paris, Norrköp.
1882.
Åberg, J. O. Hjeltarne från Savolax, Stookh. 1875.
Alund, O. V. Uppfinningarnas bok I—VII Stockh.
1873—75.
Örsted. H. C. Anden i naturen, Stockh. 1869.
I förestående förteckning bcflntliga
o
tryck-
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